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Dole – 3 rue Marcel-Aymé
Opération préventive de diagnostic (2005)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique constitue le prolongement de l’étude du bâti réalisée avant
démolition à l’angle des rues de la Bière et Marcel Aymé à Dole (Jura) (Viscusi-Simonin
2002).  Il  a  confirmé  la  présence  de  portions  de  remparts  appartenant
vraisemblablement au système défensif édifié au XVIe s., ainsi que l’aspect plus récent de
l’élévation bordant la rue de la Bière.
2 Ces  données  s’ajoutent  à  celles  recueillies  dans  cet  îlot  de  la  ville  à  la  faveur  de
plusieurs opérations d’archéologie préventive, offrant ainsi une meilleure connaissance
topographique  des  enceintes  défensives  successives,  assez  complexes  en  raison  de
différents remaniements dans le temps. Bien que ces interventions soient ponctuelles à
chaque fois, l’accumulation des connaissances dans un même secteur de la ville permet
une vision plus satisfaisante de ces ouvrages militaires.
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